









































































































牧志公設市場における業者の数は，1990年に 230業者，1999年に 230業者，1996年に 202業者，



























































2）　A.O.Hirschman, ibid., p16.訳書 p16．





















































































［北 1-6］昭和 31-43年頃までは「吉岡」が営業していた（図 1-6）．しかし，店主の死亡に伴い，そ




［北 1-7］昭和 31年の地図から現在に至るまで変わらず，創業約 90年になる「鳥豊」が営業して
いる（図 1-27）．















































ᅗ 3㸦᫛࿴ 34ᖺ㸧             ᅗ 4㸦᫛࿴ 38ᖺ㸧
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図 1.　第 1ブロック（昭和 31年） 図 2.　第 1ブロック（昭和 32年）
図 3.　第 1ブロック（昭和 34年） 図 4.　第 1ブロック（昭和 38年）
図 5.　第 1ブロック（昭和 41年） 図 6.　第 1ブロック（昭和 43年）
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図 7.　第 1ブロック（昭和 48年） 図 8.　第 1ブロック（昭和 52年）
図 9.　第 1ブロック（昭和 56年） 図 10.　第 1ブロック（昭和 59年）
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図 13.　第 1ブロック（平成 3年） 図 14.　第 1ブロック（平成 4年）
図 17.　第 1ブロック　（平成 6年） 図 16.　第 1ブロック（平成 7年）
図 17.　第 1ブロック（平成 9年） 図 18.　第 1ブロック（平成 11年）
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図 19.　第 1ブロック（平成 12年） 図 20.　第 1ブロック（平成 13年）
図 21.　第 1ブロック（平成 14年） 図 22.　第 1ブロック（平成 15年）
図 .　第 1ブロック（平成 17年） 図 .　第 1ブロック（平成 19年）
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図 25.　第 1ブロック（平成 21年） 図 26.　第 1ブロック（平成 23年）






店舗分のスペースを 2つの店で分けて営業していたり，反対に 2店舗分のスペースを 1店舗が所有し，
営業している店もある．
［北 2-1］昭和 31年は和装店「市原」，昭和 34年には「七味家」と変わっているが（図 28-30），そ
れ以降の昭和 38年から現在に至るまで麩店である（図 31-54）．平成 4年までは麩を販売する「かね
満寿」であったが，平成 6年からは「麩嘉」となった．「麩嘉」も麩を販売する店である．
［北 2-2］昭和 31年から 34年までは鮮魚店「中内」であった（図 28-30）．昭和 38年から 48年は
乾物店「浅岡」となっている（図 31-34）．昭和 52年からはこの区画を半分に分けて鮮魚店「山庄商店」
とハムを販売する「仲内」が営業している（図 35-38）．昭和 63年から平成 23年までは「山庄商店」
単体で営業していた（図 39-53）．平成 24年からは，平成 23年まで靴下を専門的に扱っている「レッ
グヤスダ」が，高倉通 -堺町通区間からこの区画に移転し，店を分けて営業を行っている（図 54）．
［北 2-3］昭和 31年から 43年までは漬物店「大安」が営業していた（図 28-33）．昭和 48年からそ
ば処「山茂登」になり，平成 19年までは「山茂登」が営業していた（図 34-51）．平成 21年からは「昌
の蔵器土合爍」となり，現在に至っている．（図 52-54）
［北 2-4］創業約 150年の塩干店「山市」が営業している（図 28-54）．山市はかつては仕出し屋を
営業していたが，現在の店主が経営を引き継いだ後は塩干店であり，一部，卸売としてはもなどの
焼き魚の提供も行っている．
［北 2-5］昭和 31年から 48年までは店舗は入らずに住居として使用されていた．もともと魚を販
売していたが，昭和 2年に中央市場に出店したためである（図 28-34）．その後は昭和 56年まで野菜
を販売している「かね松」が使用している（図 35-36）．昭和 59年頃にパンの「ムーラン」がこの区
画の半分を使用し始める〈図 37〉．その後昆布の「千波」が「ムーラン」の隣で平成 4年まで営業を行っ
ている（図 38-41）．平成 6年からはムーランからお菓子の「マルシゲ」に変わっている．平成 13年
から現在までは「マルシゲ」がこの土地で営業している．（図 42-54）








［北 2-7］昭和 31年から昭和 52年までは「丸池」が使用していた（図 28-35）．丸池と木村が場所
を交換した昭和 56年からは現在に至るまで「木村」が使用している．（図 36-54）
［北 2-8］昭和 31年から昭和 63年までは川魚を販売する「鮒末」が所有している（図 28-39）．「鮒末」
が移転した後は，向かいの青果店「かね松」が土地を所有する（図 40-49）．平成 17年からは寿司販
売店「伍十」が営業し，現在に至っている（図 50-54）．
［北 2-9］昭和 31年から昭和 43年までお食事処「まつや」があった（図 28-33）．「まつや」の営業
主体は向かいの青果店「かね松」であった．昭和 48年から一時期，青果店「かね松」がここで営業
していた．平成 7年から平成 11年に「錦まんじゅう」が営業した後（図 34-45）．平成 17年から平
成 21年までは空き店舗となっていた（図 46-52）．平成 23年から現在まではスープの「しずく」が
営業している（図 53-54）．




［南 2-1］昭和 31年から平成 7年まで豆腐の「山弥」であった（図 28-43）．平成 9年からはパンの




［南 2-2］昭和 31年から現在に至るまで塩干や鮒寿司や，日替わりの焼き物を販売する創業約 65
年の「畠中商店」が営業している（図 28-54）．
［南 2-3］昭和 31年から現在に至るまで，鮮魚店「藤庄」が営業している．（図 28-54）
［南 2-4］昭和 31年から惣菜の「平野」が継続して営業してきたが，昭和 61年から屋号を「錦平野」
と変更している．（図 28-54）
［南 2-5］昭和 31年から豆腐の「田中常」である（図 28-37）．昭和 61年に「錦田中常」と屋号を
変更している（図 38-44）．「錦田中常」は，店主の病気に伴い廃業し，平成 11年から「味どんつき」
が営業を開始し，現在に至る．「味どんつき」の営業主体は「打田漬物」である（図 45-54）．
［南 2-6］昭和 31年から現在に至るまで佃煮，創業 127年の惣菜を販売する「井上」が営業してい
る（図 28-54）．




一」に変化した（図 33-40）．平成 4年に「三善屋」は，コーヒー店「晴海」になった（図 41）．平成
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図 28.　第 2ブロック（昭和 31年）
図 .　第 2ブロック（昭和 32年）
図 .　第 2ブロック（昭和 34年）
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図 31.　第 2ブロック（昭和 38年）
図 .　第 2ブロック（昭和 41年）
図 .　第 2ブロック（昭和 43年）
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図 34.　第 2ブロック（昭和 48年）
図 .　第 2ブロック（昭和 52年）
図 .　第 2ブロック（昭和 56年）
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図 37.　第 2ブロック（昭和 59年）
図 .　第 2ブロック（昭和 61年）
図 .　第 2ブロック（昭和 63年）
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図 40.　第 2ブロック（平成 3年）
図 .　第 2ブロック（平成 4年）
図 .　第 2ブロック（平成 6年）
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図 43.　第 2ブロック（平成 7年）
図 .　第 2ブロック（平成 9年）
図 45.　第 2ブロック（平 11年）
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図 46.　第 2ブロック（平成 12年）
図 .　第 2ブロック（平成 13年）
図 .　第 2ブロック（平成 14年）
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図 49.　第 2ブロック（平成 15年）
図 .　第 2ブロック（平成 17年）
図 .　第 2ブロック（平成 19年）
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図 52.　第 2ブロック（平成 21年）
図 53.　第 2ブロック（平成 23年）







［南 2-8］昭和 31年から昭和 38年までは青果店「かね松」が営業していた（図 28-31）．その後は
現在に至るまで，漬物を販売する「打田漬物」が営業している．「打田漬物」は，平成 9年からは南
2-7-Cまで店舗を拡張している．（図 32-54）
［南 2-9］昭和 31年から昭和 41年までは焼き魚の「渡辺」があったが（図 28-32），昭和 43年から「か
ね松」がこの区画で営業している．平成 21年からは，観光客を対象とした食事処を 2階に設置して，
「やおやの 2かい」として営業している（図 33-54）．















［北 3-2］この区画には昭和 31-41年は，天ぷら屋「瀬口」（図 55-59），それから平成 7年までは，













































































［北 3-16］ここでは「鳥清」という屋号の鶏肉屋が，創業以来 100年以上店を構えている（図 55-
81）．朝に「鳥清」の前を通ると，店の中央で，鳥をさばいている様子を直接見ることができる．近年は，
ツイッターなどでの広報活動も行っている．2012年 7月 28日時点で，フォロワーの数が 82,297ア
カウントである．2010年年末は約 3万アカウント，2011年 6月半ばは，約 6万アカウントであった．
最近では錦市場の店頭での販売だけでなく，インターネットを通じて全国発送での販売にも力を入
れ，販路を拡大している．






［南 3-2］明治 43年に創業した「木源」という屋号の塩干を扱う店舗が，昭和 31年から平成 24年
現在まで営業している（図 55-81）．創業以来，北海道根室産の本紅鮭や，島根県浜田産笹かれいなど，
産地にこだわった店主自慢の商品が並べられている．











［南 3-5］戦後から昭和 36年が餅屋（屋号不明）で（図 55-57），昭和 37，38年が花屋（屋号不明）であっ





















［南 3-9］昭和 5年に創業した「桝俉」という屋号の漬物屋が，昭和 31年から平成 24年までここ














［南 3-11］「津之友商店」という屋号の海産物を扱う店舗が昭和 31年から平成 9年まで営業してい
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図 55.　第 3ブロック（昭和 31年）
図 56.　第 3ブロック（昭和 32年）
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図 58.　第 3ブロック（昭和 38年）
図 59.　第 3ブロック（昭和 41年）
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図 61.　第 3ブロック（昭和 48年）
図 62.　第 3ブロック（昭和 52年）
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図 64.　第 3ブロック（昭和 59年）
図 65.　第 3ブロック（昭和 61年）
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図 67.　第 3ブロック（平成 3年）
図 68.　第 3ブロック（平成 4年）
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図 70.　第 3ブロック（平成 7年）
図 71.　第 3ブロック（平成 9年）
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図 73.　第 3ブロック（平成 12年）
図 74.　第 3ブロック（平成 13年）
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図 76.　第 3ブロック（平成 15年）
図 77.　第 3ブロック（平成 17年）
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図 79.　第 3ブロック（平成 21年）
図 80.　第 3ブロック（平成 23年）
図 81.　第 3ブロック（平成 24年）
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客向けの「かりかり博士」という屋号のたこ焼き屋が営業を始め，今に至る（図 76-81）．一方，東





［南 3-13］創業 60年の「大島はきもの店」という屋号の履物屋で昭和 31年から平成 24年現在ま
で営業している（図 55-81）．主力商品は下駄や草履である．
［南 3-14］精肉屋「錦松竹亭」が昭和 31年から昭和 34年まで営業していた（図 55-57）．その後，





華」は昭和 56年まで営業していた．昭和 59年からは饅頭店「三善屋」が平成 4年まで営業していた．
平成 6年に入り，生花店「花つね」が平成 15年まで営業していた（図 69-76）．「花つね」は後に，［南
4-6］に統合される．平成 17年以降現在まで，「旬味屋」という屋号の珍味を扱う店舗が営業している（図
77-81）．
［南 3-15］ここでは鮮魚店「松華」が昭和 31年から昭和 43年まで営業していた（図 55-60）．「松
華」の経営者は中国人で，この区画以外にも錦市場内の土地を所有している．その後，「松華」は［南
3-14］に移動し，昭和 48年から陶器店「河善」が平成 24年現在まで営業している（図 61-81）．













［北 4-1］「理髪店カミジ」という屋号の理髪店が昭和 31年から平成 19年まで営業していたが，老




［北 4-3］創業約 100年の「近喜」という屋号の豆腐店が現在も変わらず営業している（図 82-
108）．江戸時代から続く「近喜」が約 100年前に錦市場に出店する際，現在の場所と高倉通り -堺町
通りの間に 2店舗を設けた．現在はこの場所のみである．
［北 4-4］昭和 31‐ 52年に「大阪屋」という乾物屋が営業していた（図 82-89）．その後昭和 56年
‐平成 3年の間は「ブティックさふれ」という屋号の洋服屋が営業しており，経営者の井上氏が奥
















































［北 4-14］平成 6年まで青果店「青果寺脇」が営業していた（図 82-96）．平成 7年からは「健寿の京」
という生活用品を取り扱う店に変わり現在に至る（図 97-108）．



















［南 4-6］昭和 31年には「池田商店」が衣類を販売していた（図 82-102）．平成 15年に店主が高齢
になったため廃業し，地主であった「木源」が区画を広げ現在も営業している（図 103-108）．




［南 4-8］この区画は，雑貨「木源」が足袋や衣類を販売している（図 82-108）．昭和 31年より以前は「木
源」がこの区画で蒲鉾屋を営業していたこともあった．平成 6年に「昆布井上」（南 4－ 7）の区画
まで店舗スペースを広げ，平成 15年には「池田商店」（南 4－ 6）まで区画を拡張して営業している．
［南 4-9］この区画は，創業 77年の「島本商店」という屋号の乾物屋（海苔・鰹節）が現在も営業









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 82.　第 4ブロック（昭和 31年） 図 83.　第 4ブロック（昭和 32年）
図 84.　第 4ブロック（昭和 34年） 図 85.　第 4ブロック（昭和 38年）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 88.　第 4ブロック（昭和 48年） 図 89.　第 4ブロック（昭和 52年）
図 90.　第 4ブロック（昭和 56年） 図 91.　第 4ブロック（昭和 59年）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 94.　第 4ブロック（平成 3年） 図 95.　第 4ブロック（平成 4年）
図 96.　第 4ブロック（平成 6年） 図 97.　第 4ブロック（平成 7年）

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 102.　第 4ブロック（平成 14年） 図 103.　第 4ブロック（平成 15年）
図 104.　第 4ブロック（平成 17年） 図 105.　第 4ブロック（平成 19年）




［南 4-14］昭和 15年頃創業の塩干店「京一屋」が現在に至るまで営業を続けている（図 82-108）．
































































































































































































































































































































図 106.　第 4ブロック（平成 21年） 図 107.　第 4ブロック（平成 23年）











［北 5-1］ 昭和 31年には，この区画は古代菓子の「ぢんとら」が経営していた（図 109-127）．平成
13年からは鮮魚店「かね秀」が［北 5-5A］からこの区画に移転し，現在もここで経営している．（図
128-135）
［北 5-2］昭和 31年には，マグロを中心に販売する「錦株式会社」が経営していた（図 109-134）．昨年「錦
株式会社」は廃業し，平成 24年から「ひだまりのタマ」というお土産用の和雑貨屋が経営している（図
135）．土地は「錦株式会社」が所有している．
［北 5-3］昭和 31年から変わることなく現在も「桑藤」という鮮魚店が経営している（図 109-135）．「桑
藤」は鮮魚・冷凍水産物を中心に販売している．















その後，麩屋町通に移って 5年ほど経営してから，約 65年前にこの区画に移動してきた（図 116-
126）．平成 13年からは［北 5-1］に移動している（図 128-135）．かね秀の名前の由来は，先代の名前
が秀次郎であったため，そこから取ったものである．















［北 5-9A］［北 5-9B］この区画は，昭和 31年には 2店舗に広がり，花屋の「花吉商店」が経営し














成 11年に倒産した後，平成 13年から現在まで「竹長」という塩干店が営業している．（図 127-135）
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［南 5-4］ 昭和 31-52年まで店舗名は「近新」であるが，「嘉ねた」と「近新」はこの区画で共に営






［南 5-5］昭和 31年から現在に至るまで「丸弥太」という魚屋が営業している（図 109-135）．「丸弥太」
は創業約 105年のお店であり，昔から変わらずこの場所で，冬はふぐ，夏ははもを専門に販売して
いる．現在の店主で 4代目になる．
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図 109.　第 5ブロック（昭和 31年） 図 110.　第 5ブロック（昭和 32年）
図 111.　第 5ブロック（昭和 34年） 図 112.　第 5ブロック（昭和 38年）
図 113.　第 5ブロック（昭和 41年） 図 114.　第 5ブロック（昭和 43年）
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図 115.　第 5ブロック（昭和 48年）
図 117.　第 5ブロック（昭和 56年）
図 119.　第 5ブロック　（昭和 61年）
図 116.　第 5ブロック（昭和 52年）
図 118.　第 5ブロック（昭和 59年）
図 120.　第 5ブロック（昭和 63年）
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図 121.　第 5ブロック（平成 3年） 図 122.　第 5ブロック（平成 4年）
図 123.　第 5ブロック（平成 6年） 図 124.　第 5ブロック（平成 7年）
図 125.　第 5ブロック（平成 9年） 図 126.　第 5ブロック（平成 11年）
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໭ 㻡㻙㻝 㻡㻙㻞 㻡㻙㻟 㻡㻙㻢 㻡㻙㻣 㻡㻙㻤 㻡㻙㻥㻭 㻡㻙㻥㻮 㻡㻙㻝㻜




















































図 127.　第 5ブロック（平成 12年） 図 128.　第 5ブロック（平成 13年）
図 129.　第 5ブロック（平成 14年） 図 130.　第 5ブロック（平成 15年）















































໭ 㻡㻙㻝 㻡㻙㻞 㻡㻙㻟 㻡㻙㻢 㻡㻙㻣㻭 㻡㻙㻣㻮 㻡㻙㻤 㻡㻙㻥㻭 㻡㻙㻥㻮 㻡㻙㻝㻜





























































































































































































































































































［南 5-10］京つけもの「桝俉」は創業 1930年であり，前述の様に錦市場内に 3店舗有する．この
区画が西から数えて 3店舗目になる（図 109-135）．
［南 5-11］昭和 31年から平成 7年まで「鳥長」という鶏肉屋が営業しており，（図 109-124）平成 9
年から「まるやた」という焼きアナゴのお店が営業している（図 125-135）．「まるやた」は南 5-5の「丸
弥太」の娘婿が経営している．店頭ではアナゴ寿司の販売も行っており，奥にはイートインもある．






図 133.　第 5ブロック（平成 21年） 図 134.　第 5ブロック（平成 23年）
図 135.　第 5ブロック（平成 24年）
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営業している（図 125-135）．
［南 5-13］昭和 31年から現在に至るまで「三上」という塩干屋が営業している（図 109-135）．「三上」
は，乾物・塩干物を取り扱う店である．
3 － 6. 第 6ブロック
以下では，第 6ブロック（御幸町通から寺町通）を北側 4区画，南側 7区画に分けて順に説明する．
このブロックは大きな変化はなかったが，最近になり，観光客向けの店舗が増加している．






［北 6-2］この区画は，昭和 31年には「銀茶屋」という蒲鉾店が営業していた（図 136-138）．昭和
38年 -平成 7年は青果店「池松」があった（図 139-151）．平成 11年より寿司屋「江戸京」（本店は
川端三条）が入居し，現在も江戸京がカウンターのみの店舗を営業している．（図 152－ 162）































































































































































































































































































































































































































図 139. 第 6ブロック（昭和 38年） 図 140. 第 6ブロック（昭和 41年） 図 141. 第 6ブロック（昭和 43年）
図136.　第 6ブロック（昭和 31年） 図 137.　第 6ブロック（昭和 32年） 図 138.　第 6ブロック（昭和 34年）
図 142. 第 6ブロック（昭和 48年） 図 143. 第 6ブロック（昭和 52年） 図 144. 第 6ブロック（昭和 56年）
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ᅗ 148㸦ᖹᡂ㸱ᖺ㸧     ᅗ 149㸦ᖹᡂ㸲ᖺ㸧    ᅗ 150㸦ᖹᡂ㸴ᖺ㸧 


































































































































































































































































































































































































































図 8.　第 6ブロック（平成 3年） 図 9.　第 6ブロック（平成 4年） 図 150.　第 6ブロック（平成 6年）
図 145.　第 6ブロック（昭和 59年） 図 146.　第 6ブロック（昭和 61年） 図 147.　第 6ブロック（昭和 63年）
図 151.　第 6ブロック（平成 7年） 図 152.　第 6ブロック（平成 9年） 図 153.　第 6ブロック（平成 11年）
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図 154.　第 6ブロック（平成 12年） 図 155.　第 6ブロック（平成 13年） 図 156.　第 6ブロック（平成 14年）
図 158.　第 6ブロック（平成 17年） 図 159.　第 6ブロック（平成 19年）図 157.　第 6ブロック（平成 15年）
図 160.　第 6ブロック（平成 21年） 図 161.　第 6ブロック（平成 23年） 図 162.　第 6ブロック（平成 24年）
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［南 6-3］ この区画は昭和 31年から平成 9年まで「ナカヤ」という金物店が営業しており（図 136-




［南 6-4］昭和 31年には「美濃政」という鮮魚店があったが（図 136-138），昭和 34年か 35年頃か
らお寿司屋さんになった（図 139-161）．平成 24年には「美濃政」が廃業し，現在は観光客向けの扇
子店「京都絵師」が営業している．（図 162）
［南 6-5］昭和 31年には，乾物屋「田中」が営業していたが，平成 15年からは漬物店「高倉屋」に代わっ
た（図 136-156）．高倉屋は，以前お店を出していた第 5ブロックの［南 5-3］が第三者に売却された
ため，移転してきた．現在の店舗はテナントである．（図 157-162）．
［南 6-6］昭和 31年には天ぷらの惣菜屋「天塚」が平成 11年まで営業している（図 136-153）．しかし，
店舗が火事で全焼して焼失し，跡地に「高倉屋」がテナントとして入居した．そのため，「高倉屋」は，
店舗は 1つで営業しているが，2筆貸借している．（図 154-162）
［南 6-7］昭和 31年には「中徳総本店」という店舗があり，経営者一家が 2Fに住んでいた（図







て，鮮魚業者の数が減少している．昭和 31年には 33店舗だったが，その後，店の統廃合などで 32
店舗から 33店舗を行き来し，昭和 52年には 34店舗，昭和 56年には 35店舗と，昭和 31年代以降
のピークを迎える．しかしそれ以降，平成に入ると年々微減傾向にあり，平成 4年に 29店舗になり，
平成 11年に 28店舗になり，平成 13年に 25店舗，平成 15年に 24店舗，平成 19年に 23店舗，平
成 21年に 22店舗，平成 23年に 20店舗と調査年度の度に減少し，ついに平成 24年には 18店舗が
営業するのみである．昭和の変化には，店舗の統廃合による減少等もあったが，平成になってから
の減少の大きな要因は，多くの店で店主の死去に伴う後継者不足が原因で閉店した事である．一方，





昭和 63年には 9店舗，平成 9年には 6店舗，平成 11年に 5店舗，平成 13年と一気に減少し，平成
24年にはついに 3店舗にまで減少した（鶏肉店 2店舗，精肉店 1店舗）．
青果店は，昭和 31年に 9店舗だったのが徐々に増加し，昭和 52年には 12店舗になる．しばらく















が，食事処とその他店舗である．食事処については，昭和 31年には 5店舗だったが，その後平成 11
年までは約 10年に 1店舗のペースで微増する．急激に増加し始めるのが平成 11年以降である．平
成 21年の 17店舗をピークに，現在は 15店舗の食事処が錦市場で営業している．こうした数字に現
れた変化以外にも，大安や錦大丸，のとよ西店，かね松などのように，店舗スペースを左右，前後，
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Organizational Evolution of Historical Market Mall in Kyoto:
Dilemma in Revitalization and Inheritance of Tradition
Naoe Imura
ABSTRACT
This paper researches on the evolutional changes in Nishiki Ichiba Market Mall. Nishiki Ichiba Market Mall is in 
the center of Kyoto city.  It is about 390m long. Many shops wholesale good quality local vegetables, meat, fish for famous 
restaurants in Kyoto.  This market mall is different from local market mall, because it is called as the “representative of 
Kyoto kitchen.”  It is historically, economically and culturally important for Kyoto society.  However, many sight seeing 
visitors visits this mall, as many shops changes their business to sell them goods or meals.  This research considers how it 
changed and how it can preserve and inherit as the “representative of Kyoto kitchen” culture to the next century.

